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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
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dapat menyelesaikan karya akhir yang berjudul ”Simulasi ITALC untuk Multiplatfom Studi Kasus 
Laboratorium Multimedia Telkom University”. 
Karya Akhir  ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh  di Telkom 
Applied Science School Prodi Teknik komputer. Dengan selesainya Karya Akhir ini tidak terlepas 
dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu, 
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada 
Rasa terimakasih penulis sampaikan kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kerja industri dan 
penyusunan laporan karya akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 
2. Kedua Orang Tua kami yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada 
penulis untuk selalu berusaha mencapai hasil yang terbaik. 
3. Bapak Yahdi, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan demi 
kemajuan akademik dalam Karya Akhir ini. 
4. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 
pembuatan Karya Akhir ini. 
Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam karya akhir ini. Oleh karena itu, 
saran dan kritik sangat diharapkan. Semoga karya akhir ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya 
bagi civitas Telkom University. 
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